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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis perilaku lingkungan pendaki Gunung
Talang  terhadap  tanaman  edelweis  dan  sampah  yang  ada  di  Gunung  Talang,
pandangan pendaki terhadap lingkungan Gunung Talang serta menganalisis hubungan
antara  tingkat  pendidikan,  pandangan  dan  perilaku  lingkungan  pendaki  Gunung
Talang.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  pendaki  yang melakukan  pendakian  di
Gunung  Talang  sebanyak  100  orang  pendaki,  metode  penelitian  yang  digunakan
metode survei dengan pengambilan sampel dilapangan dan mengumpulkan informasi
dengan  menggunakan  kuisioner  dan  wawancara  langsung.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa perilaku  dan  pandangan  pendaki  Gunung  Talang  adalah  pro
lingkungan.  Penelitian  ini  juga  menunjukan  hasil  bahwa terdapat  hubungan  yang
positif  antara  tingkat  pendidikan  dan  pandangan  lingkungan  dengan  perilaku
lingkungan  pendaki  Gunung  Talang  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  di
Gunung Talang.
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Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  environment  behavior  of  mount  Talang
climbers  against  Edelweiss  plant  and  trashes  in  mount  Talang,  to  analyze  the
climbers’ perspective of mount Talang environment, and to analyze the correlation
between  education  levels,  views,  and  environment  behavior  of  mount  Talang
climbers. The samples for this study are a hundred climbers. Method used is survey in
which  samples  are  taken  in  the  field  and  by  collecting  informations  through
questionnaires and interviews. The result of analysis shows the climbers’ behavior
and views are proenvironment behavior. This research also shows there is a positive
correlation  between  education  levels  and  environment  views  and  mount  Talang
climbers’ behavior in maintaining the environmental sustainability of mount Talang.
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